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$\mathrm{O}t1$ A $\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{t}\}_{1}\mathrm{e}\mathrm{r}$ [$|\urcorner\lrcorner$ a $.\mathrm{s}\mathrm{y}$ $\mathrm{P}\iota\cdot \mathrm{o}\mathrm{o}\mathrm{f}$ 1) $\Gamma$ $\mathrm{O}\mathrm{w}$ a’ $\mathrm{s}_{\sim}$ $1l\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{u}\perp 1$ 1 $0\iota$ . $\mathrm{S}$ ( a $\mathrm{r}\cdot 1\mathrm{i}|\mathrm{c}\mathrm{e}\mathrm{r}\iota \mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{s}$
$u_{\mathrm{a}}\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{u}$ Nunokawa( , )
Osamu Takei ( , )
Kaoru $\mathrm{K}_{\mathrm{o}\mathrm{S}\mathrm{u}\mathrm{g}}\mathrm{i}$ ( , )
A $\mathrm{b}\mathrm{s}1\Gamma$ a $\mathrm{t}^{\tau},$ $\mathrm{t}-()$ $111\mathrm{y}$ $\iota\cdot e\mathrm{t}^{\backslash },$ $\epsilon^{\iota}’$ Il $1A|\mathrm{y}$ . $()\mathrm{w}$ a [ 1] [$)$ I $()\mathrm{V}\mathrm{t}^{\backslash },$ $(1 |, |)\mathrm{e}$ 1 $()|1()\}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{l}\mathrm{g}$
$\mathrm{t}$ I $\iota \mathrm{e}\mathrm{o}\iota\cdot \mathrm{e}\iota\iota\iota$ .
[ $\mathrm{f}$ $\mathrm{f}(\mathrm{z})=\mathrm{z}+\sum_{-\mathrm{z}}\infty|)^{-}$ a It $7_{\lrcorner}^{\mathrm{n}}$ $\mathrm{i}\mathrm{s}$ a li a 1 $\mathrm{y}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{c}$: $\mathrm{i}\mathrm{I}$ ) $|\gamma_{J}|<|$ ,
$|\mathrm{f}$
’ $(\mathrm{z})-1|<_{CY}$ $|$ . $()\mathrm{r}$ . $|7|<1$a 11 $(]$
$|$ a $1^{\cdot} \mathrm{g}\frac{\mathrm{f}(\mathrm{z})}{\mathrm{z}}|\leqq^{r}1^{\tau}$ a $\mathrm{t})^{-1(-}\frac{\sqrt 1-\alpha^{J}}{\alpha})$ $\mathrm{I}^{\cdot}01^{\cdot}$ $|7|<|$
$\mathrm{w}|\tau e\mathrm{r}\cdot \mathrm{e}\frac{2}{\sqrt{}^{-}\backslash 7}-<\alpha\leqq$ 1 , 1. $]_{1}\mathrm{e}11$ $|(7)$ $i\mathrm{s}$ $\mathrm{s}\backslash 1$ a $\mathrm{r}\cdot|\mathrm{i}|\sigma \mathrm{e}$ $\mathrm{i}\mathrm{t}1$ } 7 $|<|$ .
I $\mathrm{L}$ $\mathrm{i}\mathrm{s}$ $\mathrm{t}1\iota \mathrm{e}$ $\mathrm{p}111\mathrm{t}$ ) $\mathrm{o}\mathrm{s}\mathrm{e}$ $()|$ $\mathrm{t}$ I $\iota \mathrm{e}$ t) 1 $\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{e}11\mathrm{t}$ t) a 1) $\mathrm{e}\mathrm{t}$ 1 $()$ $\mathrm{g}\mathrm{i}\mathrm{v}e$, a tl $\mathrm{e}$ a $\backslash \mathrm{s}\mathrm{y}$
$\})\tau\cdot \mathrm{o}\mathrm{o}\mathrm{I}^{\cdot}$ $()\mathit{1}^{\cdot}$ $t,$ $\mathrm{t}\iota \mathrm{e}$ a t) $()\mathrm{v}\mathrm{e}$ $1^{\sim}\epsilon^{\iota},$ $\llcorner \mathrm{s}\mathrm{t}1||,$ .
$\mathrm{K}\mathrm{e}\mathrm{y}w\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{c}]\mathrm{s}--\mathrm{c}\mathrm{c}\supset\backslash 1$ a $\mathrm{r}^{\backslash }1\mathrm{i}\mathrm{l}\mathrm{c}\mathrm{e}$ a tl (; $\mathrm{c}()\mathrm{t}1\vee‘ \mathrm{Y}\mathrm{x}$ $\}11\mathrm{r}\iota \mathrm{c}t,$ $\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{I}\rceil\backslash \mathrm{s}$ .
1. I rl $\mathrm{t}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{o}(1n\mathrm{c}\mathrm{l}\mathrm{i}()\mathrm{n}$ .
1, $\mathrm{C}^{\mathrm{s}_{A}}\mathrm{L}$ A $(]\mathrm{e}\mathrm{n}\mathfrak{c})\downarrow,$ $\mathrm{G}$ $\mathrm{L}\mathrm{t}_{1}\mathrm{e}$ $\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{b}$ $()|$ . $|$ . $\mathrm{t}1\mathfrak{s}\iota \mathrm{e}^{\backslash }ti\mathrm{t}$ ) $11\mathrm{s}$ $\mathrm{I}^{\cdot}(\tau)=\mathrm{z}|\infty \mathrm{I}|^{-}\sum_{-2}\zeta’\tau.|7’|$
1 $|_{1}$ a 1. a $\iota\cdot \mathrm{e}$ a $\mathrm{n}$ a 1 $\mathrm{y}l\mathrm{i}\mathrm{e}_{X}^{\backslash }$ $\mathrm{i}\mathrm{n}$ lE $=[\mathrm{Z}$ : $|r_{J}$ } $<1$ } . A $\mathrm{f}\mathrm{t}11$ ) $(^{\backslash },\mathrm{t}$ . $\mathrm{i}()$ Il [ $(\mathrm{z}, )\in\Lambda$ $\mathrm{i}\mathrm{s}$ $\mathrm{c}$ a 1 1 $\mathrm{e}\mathrm{d}$
$\mathrm{s}\mathrm{L}$ a $\iota\cdot|\mathrm{i}1\kappa \mathrm{e}$ $\mathrm{i}\mathrm{f}$ a $\mathrm{n}\mathrm{d}$ $()$ rl 1 $\mathrm{y}$ $\mathrm{i}\mathrm{f}$
$\mathrm{z}\mathrm{f}’(\mathrm{z})$
$1l\mathrm{e}\overline{\mathrm{f}(7_{J})}>()$
$\mathrm{i}11$ $\mathrm{I}_{\mathrm{J}^{\backslash }}^{\{}$ .
$()\iota\iota$ 1 $|_{1}\mathrm{P}$ $()\mathrm{C}1)e\mathrm{r}$. $\mathrm{I}\iota$ a Il ($]$ , a $\mathrm{f}\iota\iota l1\mathrm{c}^{\backslash }$, } $|\mathrm{o}$ Il $|(7)\in \mathrm{A}$ $\mathrm{i}\mathrm{s}$ $\mathfrak{c}^{\mathrm{t}}$ a 1 1 $\epsilon_{\vee}^{\backslash }(]$ $\mathrm{c}()11\mathrm{v}\mathrm{e}x$
$\mathrm{i}\mathrm{f}$ a $\mathrm{n}$ ({ ($\urcorner$ fi 1 $\mathrm{y}$ $\mathrm{i}\mathrm{f}$
7 $\mathrm{f}$ ’ (7)
1 4 ] $\iota_{\mathrm{t}}>,$ $-$$\mathrm{f}\cdot/$ (z) $>()$ $\mathrm{i}t7$ $1^{1}1$
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I $\mathrm{t}$ $\mathrm{i}\mathrm{s}$ $\mathrm{e}$ a $\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{l}\mathrm{y}$ $\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{v}e\mathrm{d}$ $\mathrm{t}|$) a $\mathrm{t}$ $\mathrm{C}1$ ) $\mathrm{e}$ $\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{s}$ a $\mathrm{r}\mathrm{y}$ a 11 $\mathrm{c}1$ $\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{l}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{c}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t}$
$\mathrm{c}\mathrm{o}11\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}$ $\mathrm{f}\mathrm{o}\mathrm{r}$ $\mathrm{f}(\mathrm{z})$ $\mathrm{t}\mathrm{o}$ $\mathrm{b}\mathrm{e}$ $\mathrm{c}o\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{x}$
$\mathrm{i}_{-}\mathrm{n}$ $\mathrm{E}$ $\mathrm{i}\mathrm{s}$ $\mathrm{t}\mathrm{h}$ a $\mathrm{t}$ $\mathrm{z}\mathrm{f}$ ’ (z) $\mathrm{i}\mathrm{s}$
$\mathrm{s}\mathrm{C}$ a $\mathrm{r}\cdot\perp.\mathrm{i}\mathrm{k}\mathrm{e}$ $\mathrm{i}\mathrm{n}$ E.
2. $\mathrm{M}$ a $\mathrm{i}[]$ $\mathrm{t}\mathrm{h}e\mathrm{o}\mathrm{r}e\mathrm{m}$ .
$\prime \mathrm{r}11\mathrm{e}o\mathrm{r}\mathrm{e}111$ 1
$1_{\lrcorner}e\mathrm{t}$ $\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{A}$ a $\mathrm{n}\mathrm{d}$ $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}\mathrm{o}\mathrm{s}\mathrm{e}$ $\mathrm{C}1\iota$ a 1,
$|\mathrm{f}$
’ $(\mathrm{z})-1|<\alpha$ $\mathrm{i}\mathrm{n}$ $\mathrm{E}$ (1)
a $\mathrm{n}\mathrm{d}$
$|$ a $\mathrm{r}\mathrm{g}\frac{\mathrm{f}(\mathrm{z})}{\mathrm{z}}|\leqq \mathrm{T}$ a $\mathrm{n}^{-\cdot 1}(\frac{\sqrt\overline{1-\alpha^{2}}\backslash }{\alpha})$ $\mathrm{i}\mathrm{n}$ $\mathrm{E}$ (2)
$\mathrm{w}1\iota \mathrm{e}\mathrm{r}\cdot \mathrm{e}$ $0<\alpha\leqq 1$ .
’1’ 1] $e\mathrm{n}$ $\mathrm{f}(\mathrm{z})$ $\mathrm{i}\mathrm{s}$ $\mathrm{s}\mathrm{t}$ a $\mathrm{r}\cdot 1\mathrm{i}\mathrm{k}e$ $\mathrm{i}\mathrm{n}$ E.
Proof.
$\Gamma^{\mathrm{t}}\mathrm{o}\mathrm{r}$ . $\mathrm{C}$ }$1\mathrm{e}$ $\mathrm{c}$ a $\mathrm{s}e$ a $=1$ , $\mathrm{i}\mathrm{t}$ $\mathrm{i}\mathrm{s}$ $\mathrm{t},$ $\gamma\cdot-.\overline{\rceil}\mathrm{v}\mathrm{i}$ a 1 . $1^{\urcorner}|\mathrm{o}\mathrm{r}$ ti 1) $\mathrm{e}$ $\mathrm{c}$ a $\mathrm{s}e$ $0<\alpha<1$ ,
$\mathrm{f}\mathrm{r}\mathrm{o}$ In $\mathrm{t}$ } $\iota \mathrm{e}$ } $\iota \mathrm{y}\mathrm{p}\mathrm{o}\mathrm{t}$ ]) $\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{s}$ (1) , $\mathrm{w}e$ $\mathrm{e}$ a $\mathrm{s}\overline{1}\perp \mathrm{y}$ Il a $\mathrm{v}e$
$|$ a $\mathrm{r}\mathrm{g}$ $\mathrm{f}$ , (z) $|\leqq|\mathrm{I}^{1}$ a $\mathrm{n}^{-1}(\frac{d}{\sqrt{1-\alpha^{2}}})$ $\mathrm{i}\mathrm{n}$ E. (3)
$r_{\Gamma}\mathfrak{l}\iota \mathrm{e}\mathrm{n},$ $\mathrm{f}\mathrm{r}\mathrm{o}$ In (2) a $\mathrm{n}\mathrm{d}$ (3) , $\mathrm{w}e$ $\mathrm{h}$ a $\mathrm{v}e$
$|$ a $\mathrm{r}\mathrm{g}\frac{\mathrm{z}\mathrm{f}’(\mathrm{z}}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}$
)




$\prime 1^{\tau}1)\iota\iota \mathrm{s}$ ,
$|+|\prime 1^{1}$ a $\mathrm{n}^{-1}(_{\sqrt{1-\alpha}}\underline{\alpha})|$
$1l \mathrm{e}\frac{7a\mathrm{f}’(_{\mathrm{Z}})}{\mathrm{f}(7)}>()$ $\mathrm{i}\mathrm{n}$ E.
$\prime 1^{\backslash }11\mathrm{i}\mathrm{s}$
$\mathrm{c}\mathrm{o}\iota \mathrm{f}\mathrm{l}$ P-l $e\mathrm{C}\mathrm{e}\mathrm{s}$ $\mathrm{t}$ } $\mathrm{l}\mathrm{e}$ $\mathrm{p}\iota\cdot \mathrm{o}\mathrm{o}\mathrm{f}$ .
$\mathrm{R}\mathrm{e}$ in a $\mathrm{r}\mathrm{k}$ . $\mathrm{O}\mathrm{w}$ a [1] $\mathrm{P}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{v}e\mathrm{d}$ $\prime \mathrm{r}\}\mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{m}$ 1 $\mathrm{b}\mathrm{y}$ $\mathrm{t}\mathrm{l}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{g}$ 3 $\mathrm{I}_{\lrcorner}\mathrm{e}$ In $\mathrm{m}$ a $\mathrm{s}$ a $\mathrm{n}\mathrm{d}$
$\mathrm{w}\mathrm{i}\iota-$. $|\iota$ $\mathrm{t},$ }) $\mathrm{e}$ $\mathrm{r}^{\mathrm{t}}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{t}\Gamma \mathrm{i}\mathrm{c}\llcorner \mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}$ $\mathrm{o}\mathrm{f}$ $\alpha$ , $f^{\frac{2}{\overline{5}}<\alpha}\leqq 1$ .
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$\mathrm{O}\iota 1\mathrm{r}$ $\mathrm{p}\Gamma \mathrm{O}\mathrm{O}\mathrm{f}$ $\mathrm{i}\mathrm{s}$ $\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{m}\mathrm{p}1\mathrm{e}$ , a $\mathrm{n}\mathrm{d}$ $\mathrm{g}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{r}$ . a 1 $\mathrm{i}\mathrm{z}\mathrm{e}\mathrm{d}$ $\mathrm{C}\}_{1rightarrow}$ $\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{t}11\mathrm{C}$ $\mathrm{o}\mathrm{f}$
[ $1,$ $\mathrm{T}11\mathrm{e}o\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{m}$ 21 $\mathrm{f}o\mathrm{r}$ $\mathrm{t}\mathrm{h}\mathrm{e}$ $\mathrm{c}$ a $\mathrm{s}e$ $0<\mathrm{a}\leqq 1$ .
A $\mathrm{p}\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{y}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{g}$ $\mathrm{T}\mathrm{h}e\mathrm{o}\mathrm{r}e\mathrm{m}$ 1, $\mathrm{w}\mathrm{e}$ $\mathrm{h}$ a $\mathrm{v}e$ $\mathrm{t}\mathrm{h}e$ $\mathrm{f}\mathrm{o}11\mathrm{o}\mathrm{w}\mathrm{i}Y1\mathrm{g}$ $\mathrm{C}\mathrm{O}\mathrm{r}\mathrm{o}1\perp$ a $\mathrm{r}\cdot \mathrm{i}e\mathrm{s}$ .
$\mathrm{C}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{o}11$ a $\mathrm{r}\mathrm{y}$ 1.






$\mathrm{w}1)\mathrm{e}\mathrm{r}\cdot \mathrm{e}$ $0<\alpha\leqq 1$ .
’1’ $\mathrm{I}\iota \mathrm{e}\mathrm{n}$ $\mathrm{f}(\mathrm{z})$ $\mathrm{i}\mathrm{s}$ $\mathrm{s}\mathrm{t}$ a $\mathrm{r}\cdot 1\mathrm{i}\mathrm{k}\mathrm{e}$ $\mathrm{i}\mathrm{n}$ E.
$\mathrm{C}\mathrm{o}\Gamma \mathrm{O}11$ a $\mathrm{r}\mathrm{y}$ 2.




$|$ a $\mathrm{r}\cdot \mathrm{g}\mathrm{f}’(\mathrm{z})|\leqq \mathrm{T}$ a Il $-1( \frac{\sqrt\overline{\mathrm{J}-\mathrm{a}^{2}}}{\alpha})$ $\mathrm{i}\mathrm{n}$ $1^{\cdot}\_{l}^{\backslash }$.
$\mathrm{w}\mathrm{I})\mathrm{e}\mathrm{r}e$ $()<\mathrm{a}\leqq 1$ .
$\mathrm{T}1\mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{n}$ $\mathrm{f}(\mathrm{z})$ $\mathrm{i}\mathrm{s}$
$\mathrm{c}o\mathrm{n}\mathrm{v}e\mathrm{x}$ $\mathrm{i}\mathrm{n}$ E.
$C,$ $\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{o}11$ a $\mathrm{r}\mathrm{y}$ 3.





$\mathrm{w}11\mathrm{e}\mathrm{r}\cdot \mathrm{e}$ $()<\alpha\leqq 1$ .
$r_{l’ 1\iota}e\mathrm{n}$ $\mathrm{f}(\mathrm{z})$ $\mathrm{i}\mathrm{s}$
$\mathrm{c}o\mathrm{n}\mathrm{v}\mathrm{e}\mathrm{x}$ $\mathrm{i}\mathrm{n}$ E.
$\mathrm{R}\mathrm{E}\Gamma^{\mathrm{t}}\mathrm{E}\mathrm{R}\mathrm{E}\mathrm{N}\mathrm{C}\mathrm{E}$
1. S. $\mathrm{O}\mathrm{w}$ a, $\mathrm{O}\mathrm{n}$ $\mathrm{t}$ } $1\mathrm{e}$ $\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{C}\overline{1}\zeta$) $\mathrm{n}\mathrm{s}$ $\mathrm{o}\mathrm{f}$ $\mathrm{s}\mathrm{t}$ a $\mathrm{r}\cdot\perp \mathrm{i}\mathrm{k}\mathrm{e}\mathrm{n}e\mathrm{s}\mathrm{s}$ $\mathrm{f}\mathrm{o}\mathrm{r}$ a Il a 1 $\mathrm{y}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{c}$
$\mathrm{f}\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{c}\mathrm{t},$ $\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s}$ . $\mathrm{S}^{\backslash }\mathrm{u}\mathrm{g}$ a $\mathrm{k}\mathrm{u}$ ( $\mathrm{M}$ a $\mathrm{C}\}$) . $\mathrm{S}\mathrm{o}\mathrm{c}$ . $()\mathrm{f}$ $\mathrm{J}$ a $\mathrm{p}$ a $\mathrm{n}$ ) V $01.45(2),$ $]\{\}\mathrm{f}\}-182$ , (1994),
( $\mathrm{J}$ a r) a $\mathrm{n}e\mathrm{s}e$ ) .
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